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PARMI LES LIVRES 
R. FuRoN. Manuel de Préhistoire géné­
rale : Europe, Asie. Afrique, Amé rique, 
PAVOT, édit., Paris, t939, t vol., 39i p., 
t50 cartes ou fig., 8 pl., 2 tableaux. 
L'ouvrage que nous présente aujour­
d'hui M. R. FuRoN, sur ce domaine si loutîu 
qu'est la Préhistoire, a lïmmense avantage 
d'être écrit par un Géologue stratigraphe, 
el présenté dans un cadre géologique des 
plus rigoureux. 
La première partie de cet ouvrage traite 
des méthodes utilisées en Préhistoire el 
surtout - chapitre nouveau en la matière 
- de la Géologie du Quaternaire dont 
l'auteur s'efforce de débrouiller l'écheveau 
complexe. A l'encontre des amateurs de 
« belles pièces »,qui dévastèrent tant de 
;;isements uniques, M. Furon préconise l'u­
tilisation de la méthode stratigraphique el 
son chapitre de géologie du Quartenaire 
sera d'une grande utilité pour les amateurs 
appelés de par leur goût à fouiller. 
Le Paléolithique, Mésolithique el Néoli­
thique sont traités dans la seconde el troi­
sième partie suivant les méthodes classiques 
nvec cependant des chapitres nouveaux el 
fort intéressants sur la Préhistoire de l'Asie 
et de l'Afrique, qui l'amènent à des compa­
raisons des plus curieuses aYec l'Europe. 
Le chapitre de l'Asie est une mise au point 
précieuse des dernières découvertes faites 
dans ses régions, découvertes qui ne cessent 
de se produire. Il en est de même de l' A-
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frique, Afrique du Nord, Sahara, Égypte, 
Afrique orientale, etc. 
La quatrième partie traite de la !>ériode 
des métaux où l'auteur rejomt la Protohis­
toire, si ce n'est l'histoire même. Sujet pas­
sionnant de par sa complexité même, la liai­
son entre la Préhistoire el l'Histoire est 
ici des plus claires et des plus heureuses. 
L'ouvrage se termine sur l'élude du Nou­
veau .Monde, Australie et Amérique, dont 
nous n'avions pas, jusqu'ici, de mise au 
point. Il est curieux de constater que la 
Préhistoire de l'Ancien Monde a duré de 
300.000 à 500.000 ans, alors que celle du 
Nouveau Monde n'a duré que de 8 à 
10.000 ans. On s attardera au chapitre de la 
Civilisation de Folsom pour constater que 
nous savons fort peu de choses sur la Pré­
histoire de l'Amérique. 
Manuel précieux pour ceux qu'intéresse 
la Préhistoire, celui-ci leur apportera une 
mise au point complète des derniers résul­
tats. D'une conception toute nouvelle, cet 
ouvrage, de par son style alerte el cet hu­
mour normand que l'on sent percer de-ci 
de-là, plaira et charmera. Les tableaux sy-
. noptiques du Quaternaire et de la Préhis­
toire, de la Protohistoire et des Métaux re­
tiendront l'attention ; il faut féliciter l'au­
teur de ce tour de force de synthèse, qui, 
depuis l'Europe jusqu'à la Chine, nous 
mène de - 4.500 avant J .-C. à l'Aube du 
Christianisme. 
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